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Señores miembros del Jurado,  
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Satisfacción Laboral y Conocimiento de la 
Nueva Escala Salarial en los Trabajadores del Sector Salud de la Unidad 
Ejecutora 401 del departamento de San Martín 2014”, con la finalidad de 
determinar la relación entre satisfacción laboral y conocimiento de la nueva 
escala salarial en los trabajadores del sector salud de la unidad ejecutora 401 del 
departamento de San Martín 2014. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado académico de Magister en gestión de los Servicios 
de Salud. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
la satisfacción laboral y el conocimiento de la nueva escala salarial en los 
trabajadores del sector salud de la unidad ejecutora 401 del departamento de San 
Martin en el año 2014. 
El estudio fue de tipo no experimental, transversal, con diseño descriptivo 
correlacional. El recojo de la información se realizó mediante la aplicación de dos 
cuestionarios a una muestra representativa de la población, conformada por 80 
trabajadores del sector salud entre contratados y nombrados. La Hipótesis alterna 
establecía la existencia de relación significativa entre la satisfacción laboral y el 
conocimiento de la nueva escala salarial en los trabajadores del sector salud de 
la Unidad Ejecutora 401 del departamento de San Martín, 2014. La hipótesis fue 
contras tada  med i ante  la prueba C hi -Cuadrada para la independencia de 
criterios.  
La prueba de hipótesis produjo un valor calculado es de 47,056 tabular es 9,488, 
verificando que el valor calculado es mayor que el tabular, por lo tanto, la 
decisión ha sido la aprobación de la hipótesis alterna. Entre los resultados más 
relevantes, se encontró que el 26% de los trabajadores que muestran un alto 
grado de satisfacción laboral, está asociado con el bajo nivel de conocimiento de 
la nueva escala salarial. Mientras que un 20% que muestran un bajo grado de 
satisfacción laboral, se asocia con un alto nivel de conocimiento acerca de la 
nueva escala salarial en salud. 
La prueba estadística indicó que la hipótesis nula se ubica en la región de 
rechazo. Así lo evidencia el valor de “p” que es inferior al 5% y que el grado de 
asociación entre la satisfacción laboral y el nivel de conocimiento de la nueva 
escala salarial es significativo considerable. 





The objective of the present investigation was to determine the relationship 
between job satisfaction and knowledge of the new salary scale in the health 
sector workers of the 401 executing unit of the Department of San Martin in 
2014. 
The study was non-experimental, cross-sectional, with descriptive correlational 
design. The information was collected through the application of two 
questionnaires to a representative sample of the population, made up of 80 
workers from the health sector, between hired and appointed. The alternative 
Hypothesis established the existence of a significant relationship between job 
satisfaction and knowledge of the new salary scale in the health sector workers 
of the Executing Unit 401 of the department of San Martín, 2014. The hypothesis 
was verified by the Chi-Square Test For the independence of criteria. 
The test hypothesis produced a calculated value is 47,056 tabular is 9,488, 
verifying that the calculated value is greater than the tabular, therefore, the 
decision has been the approval of the alternate hypothesis. Among the most 
relevant results, it was found that 26% of workers showing a high degree of job 
satisfaction is associated with the low level of knowledge of the new salary scale. 
While 20% who show a low degree of job satisfaction, it is associated with a high 
level of knowledge about the new salary scale in health. 
The statistical test indicated that the null hypothesis was located in the rejection 
region. This is evidenced by the value of "p" that is less than 5% and that the 
degree of association between job satisfaction and the level of knowledge of the 
new salary scale is significant. 
Keywords: Job Satisfaction and Knowledge of the New Salary Scale. 
 
 
